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: Teknik Informatika 




Jadwal Kuliah R.FT305 Selasa 10.20-12.00 
























12 Okt 2020 
 
- Kontrak Perkuliahan 














19 Okt 2020 
• Bagaimana Menulis yang Baik dan Benar 
• Bagaimana Menulis Karya Tulis Ilmiah yg baik 
• Mengenal Lebih Dekat Jenis KTI 






26 Okt 2020 
 
• KTI bidang Teknologi Inf 
• KTI di Fakultas Teknik UHAMKA 







2 Nov 2020 
• Mendalami Panduan Penulisan Tugas Akhir 






9 Nov 2020 
• Bahasa Sebagai Fenomena Budaya 
• Karakteristik Bahasa Alamiah 
• Karakteristik Ragam Bahasa Ilmiah 







16 nov 2020 
 
- Proses Penulisan ilmiah 
- Penulisan dan Pengembangan Diri 







23 Nov 2020 
Penulisan Pendahuluan dan Kajian Teoritik 
- Latar Belakang Masalah 
- Kerangka Berfikir 
- Rumusan Masalah dan Hipotesis 
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Ujian Tengah Semester (UTS) 
Sesuai jadwal 





14 Des 2020 
- Metodologi Penelitian 
- Menyusun Hasil dan Kesimpulan 
- Abstrak 
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UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF.DR.HAMKA 









: Teknik Informatika 




Jadwal Kuliah R.FT305 Senin 10:20-12:00 























21 Des 2020 
- Presentasi Tugas Latihan Menulis Artikel 






4 Jan 2021 
- Analisis Content Journal Ilmiah 
- Tugas Menulis KArya Ilmiah 







11 Jan 2021 
- Implementasi Penulisan Artikel Ilmiah 







18 Jan 2021 
- Tugas Presentasi Karya Tulis 





22 Jan 2021 
Implementasi Menulis pada Journal, Media Online, dll 







   
 
15 
     
 
16 






1. Dalam setiap pertemuan, kolom paraf harus diparaf oleh dosen dan ketua kelas. 
2. Kolom pokok bahasan diisi sesuai dengan SAP. 
3. Setelah selesai perkuliahan, berita acara ini agar diserahkan kepada sekretariat 
Fakultas masing-masing. 
 








NAMA  MAHASISWA 
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF.DR.HAMKA 
Fakultas 
Prog. Studi 
DAFTAR NILAI MAHASISWA 















SUGEMA, Dr., M.Kom 
( 30 % ) ( 40 % ) ( 20 % ) ( 10 % ) 
N 
RATA 2 
Semester : Ganjil 2020/2021 
N.AKTIF 
 1 1703015100 ERAZ FATHONI ARIFIN  74  80  73  90 B  76.40 
 2 1803015045 ANDREYANSYAH AL FITRI  62  90  59  90 B  69.20 
 3 1903015008 MUHAMAD SAIFUL ARIF  71  90  56  90 B  70.70 
 4 1903015009 DAFFA ANAS DARMAN  59  90  50  90 C  64.70 
 5 1903015015 RAFLI ERLANGGA  75  90  63  90 B  74.70 
 6 1903015022 SUSILO DWI CAHYO  66  80  57  80 C  66.60 
 7 1903015024 ALFIAN NOOROKHIM  57  80  54  80 C  62.70 
 8 1903015025 ISNAN WISNU PRASTIYO  59  80  60  80 C  65.70 
 9 1903015036 DENDY SUKMAWIJAYA  61  90  60  80 B  68.30 
 10 1903015049 MUHAMMAD ABDUL JABAR MALI  69  90  55  80 B  68.70 
 11 1903015057 DONI GUNAWAN RAMBE  56  50  65  70 C  59.80 
 12 1903015069 TIA ANGGITA SARI  64  90  57  90 B  69.00 
 13 1903015078 SALMIA NURUL SYAFITRI  60  80  53  80 C  63.20 
 14 1903015080 MUHAMMAD IRFAN FARIS  71  90  60  90 B  72.30 
 15 1903015085 MUHAMAD SAINT SYAKHIYUDIN  58  90  39  80 C  59.00 
 16 1903015094 YULIAN DENI SAPUTRA  62  60  46  60 D  55.00 
 17 1903015096 ABI YOGA PANGESTU  64  90  52  90 C  67.00 
 18 1903015099 MUHAMMAD RAFLY AL FATTAH Z  64  90  62  90 B  71.00 
 19 1903015102 MAULANA ROFIQ  69  90  50  90 C  67.70 
 20 1903015103 RACHMA CAHYARANTI  66  80  62  70 C  67.60 
 21 1903015111 TEDY RAKA RAKISHA  0  0  0  0 E  0.00 
 22 1903015114 DIMAS PAMUNGKAS  78  70  62  85 B  70.70 
 23 1903015116 INDRA RAMADHAN  73  90  56  85 B  70.80 
 24 1903015127 AHMAD FAUZAN  66  80  40  80 C  59.80 
 25 1903015129 MUHAMMAD EFRIZAL FEBRIYAN  82  90  61  80 B  75.00 
 26 1903015130 LATHIFAH DINI RACHMAWATI  74  90  79  80 B  79.80 
 27 1903015140 LINGGA  77  70  63  60 B  68.30 
 28 1903015147 ADITYO FAJAR NUGROHO  80  80  77  80 B  78.80 
 29 1903015150 RISTIAN MAHENDRA  66  80  68  80 B  71.00 
NAMA  MAHASISWA 
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF.DR.HAMKA 
Fakultas 
Prog. Studi 
DAFTAR NILAI MAHASISWA 















SUGEMA, Dr., M.Kom 
 
( 30 % ) ( 40 % ) ( 20 % ) ( 10 % ) 
N 
RATA 2 
Semester : Ganjil 2020/2021 
N.AKTIF 
 30 1903015157 MUTIARA ZAHRA ARIFIN  69  90  78  90 B  78.90 
 31 1903015164 ARIS MUHAMMAD ROSYID  56  80  57  80 C  63.60 
 32 1903015167 MUHAMMAD IKHWAN  56  80  73  80 B  70.00 
 33 1903015171 RISKY ARYA DWI PAMUNGKAS  71  80  65  80 B  71.30 
 34 1903015174 YANUAR YUSUF  56  80  47  60 C  57.60 
 35 1903015184 MOHAMMAD FAREL ARDANA  62  90  68  80 B  71.80 
 36 1903015186 NISA QONITA RIZKINA  58  90  72  80 B  72.20 
 37 1903015198 TASYA RIZKI SALSABILLA  80  90  60  90 B  75.00 
 38 1903015207 MUHAMMAD IQBAL TRI ATMOJO  55  85  67  85 B  68.80 
 39 1903015210 MUHAMMAD RANDY JANITRA  55  70  52  60 C  57.30 
 40 1903015215 MUHAMMAD JERAL PALEPA  80  80  68  80 B  75.20 
 41 1903015216 MUHAMMAD MAHAR ANAS MAHF  55  70  55  60 C  58.50 
 42 1903015221 HAEKAL HAKIM  81  80  75  80 B  78.30 
 43 1903015234 INTAN DIAH HARDYATMAN  64  70  60  60 C  63.20 
SUGEMA, Dr., M.Kom 
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